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Nicht nur ein paar faule Apfel 
Die Kirche in Irland bleibt durch Kindesmissbrauch gezeichnet 
Gegen die katholische Kirche in Irland werden in verschiedenen Ermittlungsberichten 
schwere Missbrauchs-VorwiJrje erhoben. Tausende Kinder sind demnach in kirchli-
chen Einrichtungen von Ordensleuten und Priestern missbraucht worden. Fur die 
Kirche stellen sich damit auch eine Reihe theologischer Fragen. 
In diesem Sommer geriet die Kirche in Irland erneut in Auf-
ruhr, konfrontiert mit einem weiteren dunklen Kapitel in dem 
Drama urn Kindesmissbrauch durch Priester und Ordens-
leute. Ein Untersuchungsbericht der Regierung zum Kindes-
missbrauch innerhalb der Kirchen war im Mai veroffentlicht 
worden, bezeichnet als Ryan-Bericht nach dem fur die Unter-
suchung zustandigen Richter. Eine weitere Untersuchung 
wurde jiingst abgeschlossen; ihre Ergebnisse wurden der iri-
schen Regierung am 21. Juli vorgelegt. 
Allerdings wurde der Bericht noch nicht veroffentlicht, weil der 
Oberste Gerichtshof Irlands befurchtet, die Veroffentlichung 
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konne Einfluss nehmen auf 
laufende einschlagige Straf-
verfahren gegen Priester. Die-
ser so genannte "Dublin-Be-
richt" listet dabei iiber 400 
Hille auf, in denen Diozesan-
priester des graBten irischen 
Bistums des sexuellen Miss-
brauchs von Kindem und Ju-
gendlichen beschuldigt wer-
den. Besonders beunruhigend 
dabei ist, dass es sich oft wohl urn Mehrfachtater handelt und 
das AusmaE von sexuellem Missbrauch durch Priester in der 
Erzdiozese Dublin somit noch viel groBer ist. 
Eine andere irische Diozese wird gerade einer gleichfalls vom 
Staat verfugten Untersuchung unterzogen, und mit Blick auf 
den Dublin-Bericht lasst sich erwarten, dass der Ruf nach wei-
teren Untersuchungen auch in anderen Diozesen nieht aus-
bleiben wird. Es scheint, dass diese Schreckensgeschichte des 
se)mellen Missbrauchs von Kindem durch Priester und Or-
densleute die kirchliche Landschaft in Irland fur absehbare 
Zeit beherrschen wird. 
Eine Kultur des sexuellen Missbrauchs 
Der im Friihjahr veroffentlichte so genannte Ryan-Report 
wurde von einer Kommission erstellt, die vom irischen ParIa-
ment bereits im Jabr 2000 eingesetzt worden war, vorrangig 
urn Gewalt und sexuellen Missbrauch sowie die VernachHissi-
gung von Kindem in ungefahr 100 von der Kirche getragenen 
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Einrichtungen zu untersuchen (vgl. HK, Januar 2004, 11ff.) 
Der Bericht umfasst funf Bande, iiberwiegend direkte Aussa-
gen und Zeugnisse von Opfern selbst. Mit den oft detaillierten 
Beschreibungen heschert er eine entsetzliche Lektiire. 
Unbestreitbar belegt der Bericht, wie sehr korperlicher und 
seelischer Misshrauch sowie die Vernachlassigung von Kin-
dem und Jugendlichen diese Einrichtungen gepragt haben 
und wie sehr auch sexueller Misshrauch in vielen der Einrich-
tungen fur Knaben quasi dazugehOrt hat. Die Untersuchungs-
kommission wirft den Orden, die die Einrichtungen hetrieben 
haben, gleichfalls vor, diese aus finanziellen GrUnden am Le-
ben gehalten zu haben, gelegentlich gar die Einweisung von 
Kindern durch den Staat deshalb sogar verlangert zu haben. 
Laut dem Bericht herrschte in den von mannlichen und weib-
lichen Orden getragenen Einrichtungen eine Atmosphiire der 
Angst, die herriihrte von exzessiven und hochst gewalttatigen 
korperlichen Bestrafungen, die regeimaBig und willkiirlich 
verhangt wurden. 
Sexueller Missbrauch kam demnach in den Schulen fur Jungen 
geradezu systematisch und endemisch vor. Unwiderlegbar 
wird beschrieben, dass viele Opfer, die sich beschwerten, ent-
weder ignoriert oder sogar bestraft wurden. Die straffaIligen 
Kollegen und ihre Vorgesetzten machten gemeinsame Sache, 
um den Missbrauch zu vertuschen. GleichermaEen gab es 
auch so etwas wie eine "KuItur des sexuellen Missbrauchs" in 
den Knabenschulen in dem Sinne, dass jUngere SchUler oft zur 
leichten Beute fur ihre iilteren Mitschwer wurden, die sie eben-
falls sexuell missbrauchten. 
Was die Vemachllissigung der Kinder und Jugendlichen angeht, 
belegt der Bericht extreme harte korperliche, ja inhumane Be-
dingungen, unter anderem vollig ungeniigende Nahrung und 
Kleidung. Dabei zeigt die Kommission, dass diese Behandlung 
der Schwer keinesfalls mit feblenden finanziellen Mitteln bei den 
die Schulen tragenden Orden erklm werden kann. Ebenso do-
kumentiert der Bericht, dass die Kinder kaum unterrichtet und 
oftmals als billige Arbeitskrafte missbraucht wurden - wovon die 
Schulen finanziell deutlich mehr profitierten, als wenn die Kin-
der und Jugendlichen im Klassenzimmer gesessen, gelemt und 
sich auf einen kiinftigen Beruf vorbereitet hatten. 
Die staatliche Seite wird kritisiert, Beschwerden tiber Miss-
brauch ignoriert zu haben oder diesen nicht angemessen 
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nachgegangen zu sein, und der Bericht beschuldigt die ein-
schlagigen staatlichen Stellen auch, eine tibertrieben respekt-
volle Haltung gegeniiber Ordensleuten gezeigt zu haben. 
Staatliche Oberpriifungen seien sowohl selten als auch wenig 
effektiv gewesen, und selbst wenn Falle von Missbrauch staat-
lichen Stellen bekannt wurden, hat man ihnen kaumAufinerk-
samkeit geschenkt. 
Die Reaktionen bei ganz gewohnlichen Menschen von der 
Strafle auf diesen Bericht fielen unterschiedlich aus: Jiingere 
Menschen reagierten eher still. Fur sie liest sich der Bericht wie 
ein Stuck aus einem weit entfernten unbekannten Land. Oh-
nehin schon deutlich distanziert gegeniiber der Kirche, sehen 
sie sich bestatigt in ihrem Urteil, class die Kirche autoritar, ir-
relevant rur ihr Leben und tendenziell repressiv sei. 
Viele altere Menschen, besonders jene, die bis zu den achtziger 
Jahren in die Schule gingen, erinnerten sich an eigene Erfab-
rungen in kirchlichen Schulen, in denen ein Klima der Angst 
vorgeherrscht habe. Sie haben ilire eigenen Erlebnisse psychi-
schen oder korperlichen Missbrauchs und in einigen Hillen 
konnen sie sich auch an sexuellen Missbrauch erinnern - zu-
mindest als etwas, von dem man seinerzeit immer wieder ge-
munkelt hat. Bei dieser Generation wirkte der Bericht wie ein 
Katalysator, der Erinnerungen an Verletzungen zuruckbringt, 
befordert und bestatigt. Solehe schmerzvollen Erfahrungen im 
Schulalter konnten sich zu einer entfremdenden und destruk-
tiven Frommigkeit entwickeln, befordert durch ein Verstandnis 
von Gott als einem strengen, rachsuchtigen und strafenden. 
Haben die Orden die Tragweite der 
Beschuldigungen unterschiitzt? 
Die Medien konzentrierten sich nach Erscheinen des Berichts 
auf die 18 Orden, die die Tragerschaft jener Institutionen ge-
habt hatten, in denen es zu den Missbrauchsfallen gekommen 
war. Diese Orden, darunter weltweit verbreitete wie die "Chris-
tian Brothers« und die "Mercy Sisters'~ gerieten damit unter 
zunehmenden Rechtfertigungsdruck. Zunachst antworteten 
sie darauf nur uber ihre Dachorganisation So veroffentlichte 
die Konferenz der Orden in Irland (Conference of Religious of 
Ireland) eine uneingeschrankte Bitte urn Entschuldigung fur 
den von ihren Mitgliedern veriibten Missbrauch. Jedoch stand 
rasch die Frage nach Entschadigungszahlungen fur die Opfer 
im Mittelpunkt des offentlichen Interesses. 
1m Jabr 2002 hatte die irische Regierung einen Plan zur Ent-
schadigung der Opfer aufgelegt. Die Orden hatten dabei mit 
der Regierung ausgehandelt, dass ihr Beitrag zu diesen Ent-
schadigungszahlungen auf 127 Millionen Euro gekappt wer-
den solie. Allerdings hat die fur die Wiedergutmachungsleis-
tungen eingesetzte Organisation bereits rund 926 Millionen 
Euro gezahlt, wobei sich allein die Rechtsanwaltskosten auf 
140 Millionen Euro beliefen. Insgesamt werden sich die Kom-
pensationszahlungen wohl auf iiber anderthalb Billionen Euro 
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summieren. Nachdem aber erst einmal der schreckliche Kata-
log des Missbrauchs mit der Veroffentlichung des funfbandi-
gen Ryan-Berichts bekannt geworden war, gerieten die Orden 
verstandlicherweise unter massiven Druck, ihren finanziellen 
Beitrag zu den Entschadigungszahlen deutlich zu erhOhen. 
Zunachst jedoch weigerten sich die Orden, solehe Forderung 
uberhaupt wahrzunehmen. Sie erklarten, dass man sieh, an-
statt die Diskussion uber Wiedergutmachungsleistungen er-
neut zu fUhren, lieber selbst verpfliehte, mit denen zu arbeiten, 
die unter ihrer Obhut gelitten hatten. Genau an diesem Punkt 
aber wird die Sache im Blick auf die Kirche interessant. 
Angefiihrt vom damals erst designierten Erzbischof von Dub-
lin, Diarmuid Martin, kritisierte eine Reihe von Bischofen und 
diozesanen Autoritaten, unter ihnen ein Priester, der Berater 
des Primas von Irland und Erzbischofs von Armagh, Kardinal 
Sean Brady, ist, die Orden und mahnten sie, ihre Position zu 
iiberdenken. Es folgten hektische Treffen zwischen Ordensleu-
ten und Bischofen und man wechselte harte Worte hinter ge-
schlossenen Turen. Ein kurzfristig anberaumter Termin mit 
dem papstlichen Nuntius fuhrte zu einem Besuch der beiden 
ranghOchsten irischen BischOfe, Brady and Martin, beim 
Papst. Feindselige Worte gingen aber auch in der Presse zwi-
schen Ordensleuten und Bischofen hin und her. 
Erzbischof Martin entschied sich zu dem ungewohnlichen 
Schritt, einen Kommentar in der Tageszeitung "The Irish Ti-
mes" zu veroffentlichen (25.5. 2009). Darin wandte er sich di-
rekt an die Orden: "lch denke Sie haben sich zu priifen und ehr-
lich zu antworten auf die Frage, die der Ryan-Bericht an Sie 
richtet: Was ist geschehen, dass Sie sich so weit von ihrem eige-
nen Charisma entfernen konnten? Ich bin iiberzeugt, Sie schul-
den es Ihren aufrichtigen OrdensangehOrigen, eine Antwort zu 
versuchen in einer sorgfaltigen, ehrlich und transparenten Art 
und Weise. Ihre Glaubwiirdigkeit sowie die Glaubwiirdigkeit 
und das Fortbestehen Ihres Ordenscharismas hangen von der 
Ehrlichkeit ab, mit der Sie an diese Seelenpriifung herangehen 
( ... ) Die Fakten liegen nun klarvor und Sie miissen diese wahr-
nehmen. ( ... ) Eine Obereinkunft mit der Regierung wurde vor 
sieben Jahren getroffen. Die Tatsache, dass sie Ihren Teil an dem 
Abkommen bisher noch nicht erfullt haben, ist erstaunlich. Es 
mag ein paar rechtliche Schwierigkeiten geben, aber diese stellen 
eine wirklich diirftige Entschuldigung nach so vielen Jahren dar. 
Was immer geschieht, was ein neues Aushandeln dieses Abkom-
mens betrifft, Sie konnen die Dinge nicht lassen wie sie sind. Es 
gibt eine Menge Moglichkeiten, durch angemessene finanzielle 
Aufwendung eine Unterstiitzung der Oberlebenden und ilirer 
Familien zu Stande zu bringen, vielleicht auf ungewohnlichen 
Wegen, die Ihr eigenes Charisma wieder herstellen wiirden als 
Erzieher und Lehrer der Armen. " 
Erzbischof Martin hatte dabei den Vorteil, erst vor kurzem die 
Szene der iris chen Kirche betreten zu haben, nachdem er den 
GroBteil seiner Zeit als Priester in der romischen Kurie ver-
bracht hatte. Viele Glaubigen fuhlten sich erleichtert, dass end-
lich sich ein Kirchenfuhrer anschickte, klar und deutlich zu 
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sagen, was zu sagen ist. Die Orden aber sahen sich betrogen. Sie 
zeigten sich verargert von der Tatsache, dass Martin scheinbar 
keine Anstrengungen unternommen hatte, ihre Seite der Ge-
schichte zu verstehen, bevor er sich der "Lautsprecher-Diplo-
matie" uber die Medien bedient habe. 
AuBerdem, argerten sich die Orden, in dem Kommentar von 
Martin fehle jedes EingesUindnis, dass sie schlieBlich immer 
unter def Autoritat der Bischofe der rur sie zustiindigen Dioze-
sen gestanden hatten, und dass in vielen Hillen die Bischofe 
durchaus unterrichtet waren tiber Missbrauch und Vernach-
liissigung in den Schulen ihres Zustiindigkeitsbereichs; den-
noch hatten sie nichts unternommen. Ebenso fehite ihnen die 
Auseinandersetzung mit der Tatsache, class Martins Vorganger 
im Amt als Erzbischof von Dublin ebenso Verantwortung 
trage. So erweckten die Orden schlussendlich den Eindruck, 
Erzbischof Martin nutze die Nachwirkungen des Ryan-Re-
ports, urn vorbeugend Schadensbegrenzung zu versuchen im 
Blick auf die erwartete Veroffentlichung des Dublin-Berichts. 
Die Orden fan den wenig Unterstiitzung und 
Verstandnis 
Insbesondere aber spurten die Orden, dass weder der Erzbi-
schof noch sonst jemand Verstandnis hat fur die auGerst kom-
plexen Bedingungen, unter denen sie zugestimmt hatten, am 
staatlichen Wiedergutmachungsplan tellzunehmen. So hatte 
die Regierung zugestimmt, Vermogen, das den Orden geMrt, 
als Tell der 127 Millionen Euro-Zahlung zu akzeptieren, mit-
hin also Mittel, deren Verlust am wenigsten den unverziehtba-
ren sozialen Diensten schadet, die nach wie vor durch die Or-
den in Irland geleistet werden. Aber viel von diesem Eigentum 
ist rechtlich komplex in Fonds oder iihnlichem gebunden. Die-
ser Umstand und weniger der unterstellte Widerwillen, das Ei-
gentum zu verauBern, waren von Seiten der Orden der Grund, 
dass sie noch nicht vollstandig ihren Tell des Abkommens er-
fullt hatten - eben das, was dem Erzbischof in seinem Kom-
mentar so ,.verwunderlich<C erschien. 
Mit Blick auf die Gesamtkosten fur die Entschiidigungszah-
lungen scheinen 127 Millionen Euro tatsiichlich relativ wenig. 
Allerdings machten seinerzeit, als der Plan ausgehandelt 
wurde, die geschatzten Gesamtkosten nur etwa das Zweifache 
der von den Orden selbst gebotenen Summe aus. Wiihrend die 
Absprache den Orden den Schutz vor weiteren rechtswirksa-
men Klagen zusieherte, war zeitgleieh die Schwelle sehr nie-
drig, Anschuldigungen gegen OrdensangeMrige immer schon 
als glaubwiirdig zu akzeptieren; in vielen Hille galten diese als 
unanfechtbar. Das hieB aber auch, dass viele Ordensleute, die 
meinten, sich gegen bestimmte Anschuldigungen durchaus 
verteidigen zu konnen, entmutigt wurden, dieses zu tun. 
Nach einer peinlichen Wochenfrist, in der die Orden auch von 
der irischen Prasidentin Mary McAleese kritisiert worden wa-
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ren, die sieh oder ihren Apparat sonst kaum in irgendwelche 
kontroverse Diskussionen einmischt, sowie einer "Vorladung" 
zu einem Treffen mit Premierminister Brian Cowen, stimmten 
die Orden zu: Niimlich einer umfassenden Dberprufung ihres 
gesamten Vermogens mit vollstiindiger Offenlegung der Er-
gebnisse gegenuber der Regierung mit Blick auf einen deutlich 
hoheren Beitrag zu den Wiedergutmachungszahlen an Opfer. 
Diese finanzielle Dberprufung liiuft gerade und wird von vie-
len als auBerordentlicher Eingriff in die Angelegenheiten einer 
privaten Organisation angesehen beziehungsweise als tiefge-
hende Demutigung der Orden. 
Mittlerweile versuchen auch einzelne Bischofe die beschadig-
ten Beziehungen zu den Orden zu reparieren, wahrend diese 
selbst bemnht sind, ihre immens beschiidigte Reputation in 
der Offentlichkeit wieder herzustellen. Der betrublichste As-
pekt an der ganzen Situation aus Sieht der Orden ist, dass ihre 
Mitglieder altern und deren Zahl immer kleiner wird. Viele der 
Ordensbruder und Schwester, die in den Medien heftig ange-
griffen worden waren, befinden sieh in stationarer P:t1ege am 
Ende ihres Lebens. Ihr Verstortsein uber das, was geschehen 
ist, ist ebenso offensichtlieh wie der Verlust ihres Stolzes auf 
Jahrzehnte eines selbstlosen Dienstes. Es ist daruber hinaus be-
merkenswert, dass ausgerechnet die Orden in Schwierigkeiten 
geraten waren, die sich vor allem urn die Armen und Benach-
teiligten sorgen. Die Reputation der Denediktiner beispiels-
weise oder der Jesuiten, deren Schulen sieh meist urn die Elite 
des Landes kummern, blieb dagegen unbefleckt. 
Die Moralliegt am Boden 
1m Jahr 2002, nachdem der Bischof von Ferns, Brendan Comis-
key, nach einem Medienbericht uber das fulsche Vorgehen in ei-
ner Reihe von MissbraucbsfaIlen durch Priester in seiner DiOzese 
zUrUckgetreten war, wurde ieh gebeten die Bischofskonferenz in 
dieser Sache zu beraten. Einer der anderen Sprecher, ein Laie, der 
zustiindig ist fUr den Haushalt der Bischofskonferenz, mahnte 
die Bischofe sich auf den totalen Verlust an Glaubwiirdigkeit der 
Institution Kirche in Irland vorzubereiten. Genau dies ist jedoch 
tatsachlich eingetreten: ein schwerwiegender Verlust an Ver-
trauen, Energie, Begeisterung unter Klerikem und Ordensleuten. 
Engagierte Eltern erleben es als immer schwieriger, ihre Kinder 
zu befiihigen, ihren Glauben zu leben. 
Auch die Auswirkungen auf Diozesanpriester und Ordens-
leute konnen nieht uberschatzt werden. Ich besuchte in diesem 
Fruhjahr Deutschland und war geradezu erschlagen, als ich 
dort sah, wie normal und unbeschwert sich das Verhaltnis zwi-
schen Priestern und den Kindem und Jugendlichen ihrer Ge-
meinden gestaltet. Wenn man dagegen die Sakristei einer iri-
schen Kirche betritt, stoBt man auf einen Vermerk, der von 
jedem Priester, der eintritt, verlangt, eine Liste zu unterschrei-
ben, in der Name, Datum und Uhrzeit festgehalten werden so-
wie ob Minderjiihrige anwesend sind. 
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Der Skandal hat aber auch seine enOfmen Auswirkungen auf 
die Qualitiit der Beziehungen zwischen Staat und Kirche. Des-
mond Connell, der emeritierte Erzbischof von Dublin und von 
Johannes Paul II. so sehr geschiitzt, dass er ihn zum Kardinal 
ernannt hat, war im Amt, als viele der MissbrauchsfaIle in def 
Di6zese ans Licht kamen. Heftig wurde er kritisiert, well er da-
rur sorgte, dass die staatlichen Untersuchungen der kirch-
lichen Aktivitaten nieht zu umfangreich ausfielen. Ais es urn 
die Veroffentlichung des Dublin-Berichts ging, zog er in einen 
Fall sogar gegen seinen Nachfolger Erzbischof Martin vor den 
Obersten Gerichtshof, urn zu verhindern, dass Dateien und 
andere Dokumente von Priestern def Untersuchungskommis-
sion ausgehiindigt werden. 
Nach einer Intervention des Vatikans 109 Kardinal Connell 
die Klage zuruck und die staatliche Kommission erhiel! durch 
Erzbischof Martin uneingeschriinkten Zugang zu allen Da-
teien im Erzbischoflichen Amt. Nun gibt es eine ganze Reihe 
von PrazedenzfaIlen, in denen interne Angelegenheiten der 
Kirche zum Gegenstand umfassendster staatlicher Untersu-
chungen wurden - in einem AusmaB, zu dem es keine Paral-
lele im Umgang mit irgendeiner anderen Organisation im 
Lande gibt. 
Jungst musste der Bischof von Cloyne, John Magee, zurucktre-
ten, nachdem er vom Vorsitzenden der kircheneigenen Kin-
derschutz-Agentur kritisiert worden war, bei der Inkraftset-
zung von SchutzmaBnahmen in seiner Diozese Fehler 
begangen zu haben; Bischof Magee, der in Rom drei Piipsten 
als Sekretiir gedient hatte, ubergab die Apostolische Adminis-
tration seines Bistums an den Metropolitan-Erzbischof. Ein 
Aspekt der gegen ibn gerichteten Rucktrittsforderung war da-
bei die Tatsache, dass er als Bischof auch als Letztverantwort-
licher fur alle katbolischen Schulen in der Diozese handle. 
So begann, was mittlerweile zu einer regelrechten Kampagne 
besonders unter Politikern der Oppositionspartei wurde, 
niimlich der Versuch, die staatlich geforderte konfessionelle 
Erziehung zuruckzudriingen, wenn nicht gar ganz abzuschaf-
fen. Diese Bewegung wird weiter an Fahrt gewinnen. Der 
gegenwartige Status, wonach sieh tiber 90 Prozent der staat-
lichen Grundschulen in Triigerschaft der katbolischen Kirche 
befinden, scheint unhaltbar, wie der amtierende Erzbiscbof 
von Dublin feststellte. In jedem Fall befindet sich die Kirche 
selbst jetzt in einem Ruckzugsgefecht, was einen uberhaupt 
nennenswerten Verbleib in der offentlicben Bildungsarbeit be-
trifft, gleieh ob es urn die primare, sekundare oder tertiare 
Schulstufe geht. 
Der Ryan-Bericht, der diese Kultur der Gewalt und des syste-
matischen Missbrauchs sowie der Vernachlassigung von Kin-
dem und Jugendlichen offenlegte, hat die Kirche - und das ist 
ein positiver Effekt - in jedem Fall gezwungen, weiterzuden-
ken und die Vorstellung aufzugeben, dass Missbrauch nur 
durch "ein paar faule Apfel im Fass" verursacht wurde. Die 
Kirche lemt gerade zu akzeptieren, dass sich hier Herausforde-
rungen an das ganze System stellen. 
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Dies schlieBt auch theologische Vorstellungen mit ein, die 
quasi mit dem Missbrauchs-Verhalten "unter einer Decke" ste-
eken: das Bild eines unbarmherzigen Gottes etwa, das verzerrte 
und nur negative Verstiindnis der Sexualitiit des Menschen 
und seines Korpers, eine Amtstheologie, die das Mensehsein 
des Priesters missaehtet, eine unzulangliehe Ausbildung mit 
Blick auf den Zolibat sowie die mangelhafte Wertschiitzung 
der Wiirde und der Rechte von Kindem. 
Auch eine theologische Selbstkritik steht an 
Noch vor dem Jahr 1999 hatte eine Reihe irischer Theologen 
begonnen, zu all diesen Themen zu forschen, aber in jener Zeit 
gab es unter den irischen Kirchenoberen nur wenig Akzeptanz 
fur dieses Anliegen (vgl. Eamonn Conway et. al., Child Sexual 
Abuse and tbe Catbolic Church - Towards a Pastoral Res-
ponse, Dublin 1999). Konservative Stimmen gingen gar so 
weit zu warnen, Missbrauchs-Opfer diirften nieht dazu be-
nutzt werden, eine liberale Agenda zur Reform der Kirehe zu 
fordem. Jetzt aber beginnen auch ganz gewohnliche I.aien tie-
fergehende und weitreiehendere Fragen zu stellen. 
Beispielsweise wurde ich jiingst gefragt, wie Ordensleute, die 
vermutlich tiiglich Kinder missbrauchten, gleichzeitig jede 
Woche zur Beichte gehen konnten. Was haben sie gebeichtet, 
und haben sie die Absolution erhalten? Und wenn sie den Kin-
desmisshrauch heiehteten, warum ist es nieht ernst genom-
men worden? Oder haben sie es nieht gebeichtet, well was sie 
taten, fUr sie nieht sundhaft war? 
Die Glaubigen fragen auch, wie Bischofe im Fall von Ferns in 
Irland, Posen in Polen oder Boston in den USA mehr oder 
minder die gleichen Fehler machen konnten im Umgang mit 
Missbrauchsvorwiirfen gegenuber Priestem. Was gibt es in der 
bischOflichen Psyche, das sie solehe Beschuldigungen leugnen 
oder vertusehen lasst? 
Dabei stellt sich immer wieder auch die Frage nach dem 
Pflichtzolibat. Tatsiichlicb lebt die uberwiegende Mehrzahl der 
Missbrauchs-Tiiter in der Gesellschaft nicht zolibatiir. Deshalb 
kann oder sollte kein einfacher Zusammenhang zwischen se-
xuellem Kindesmissbrauch und dem Pflichtzolibat hergestellt 
werden. Zugleich mussen wir uns aber doch fragen, ob die Tat-
sache, dass der Zolibat verpflichtend ist, das Priestersein rur 
Manner attraktiv ist, die sieh vor Intimitat fUrchten oder ver-
meiden, sieh der Herausforderung einer psycho-sexuellen Rei-
fung zu stellen. Es scheint auch, dass die Auswahlprozesse von 
beschranktem Wert sind, besonders dann, wenn sie auf der 
Grundannahme erfolgen, dass es eben einen bestimmten Typ 
von Person gibt, bei dem man davon ausgehen muss, dass er 
potenziell ein Missbrauchs-Tater ist. 
1m Zentrum der theologischen Auseinandersetzung stellen 
sich Fragen im Blick auf Macht und die Ausubung von Auto-
ritat. Jeder Missbraueh ist grundsatzlich ein Missbrauch von 
Macht. Die traurige Wahrheit dabei lautet, dass viele Priester 
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und Ordensleute ihre ganzen Jahre im christlichen Erzie-
hungswesen und der sich anschlieBenden Ausbildung hin-
durch personlich unberuhrt bleiben vom Evangelium. Infolge-
dessen erfahren sich viele Priester und Ordensleute als 
machtlos, schwach, nicht ausreichend genahrt, unbestatigt 
und nicht untersttitzt durch die Kirche und ihre Gemeinschaf-
ten. Mehr als alles andere verfUhrt sie das dazu, jene zu vedet-
zell, die Doch schwacher, hilfloser sind als sie selbst. Interessan-
terweise kenne ich eine Reihe von Bischofen, die zugegeben 
w(irden, in ihrem Amt gleichfaUs die Erfahrung einer gewissen 
Machtlosigkeit zu kennen. So mussen wir uns selbstkritisch 
fragen, auf welche Art und Weise unsere Strukturen heute im-
mer Doch jene beschadigen und entmenschlichen k6nnen, die 
in ihnen dienen. 
Wenn wir die Kirche erneuern wollen, mussen wir ganz ein-
fach lernen, Entscheidungen zu treffen in einer partizipati-
yen und ftir Beratung offenen Art und Weise, verantwor-
tungsbereit nieht nur quasi in der Vertikalen, sondern auch 
Vatikan 
horizontal, in Verantwortung gegeniiber den Gemeinschaf-
ten, denen wir dienen. 
SchlieBlich ist es frustrierend mit anzusehen, dass kirchliche 
Autoritaten sich durch offentlichen Druck und auch durch ge-
wisse Mechanismen in den Medien, zu einem Umgang mit Ta-
tern in exakt der gleichen Weise einsperren lassen wie jede an-
dere sakulare Institution es auch konnte. Zweifelsohne muss 
jeder notige Schritt unternommen werden, urn Kinder und 
verletzliche Erwachsene vor Missbrauch zu schutzen. Zugleich 
gibt es jedoch auch im Handeln Christi etwas, dem wir als 
Christen nachzueifern gefordert sind: namlich den Teufels-
kreis zu durchbrechen von Verbrechen und Strafe, von Opfer 
und Tater. Die Herzmitte der christlichen Botschaft ist die 
Liebe, eine Liebe die schmerzhaft herausfordernd sein kann; 
denn sie muss konfrontiert werden mit der schlechten Tat. Die 
aber eine Liebe ist, die sich zugleich vergebend und heilend 
zeigt. Diese Liebe im Handeln der Kirche zu bezeugen und zu 
verwirklichen ist schwierig, aber darauf zu verzichten, ware ein 
schwerer Verlust in dieser schwierigen Zeit. Eamonn Conway 
Jenseits des Alltagsgeschafts 
Der Heilige Stuhl zur Neuordnung der internationalen Beziehungen 
Der Heilige Stuhl ist als VOlkerrechtssubjekt nicht nur ein herausgehobener Akteur in 
der internationalen Politik. Er entwickelt auch seit jeher Konzepte zur weltweiten 
Ordnung von Politik und Wirtschaft, die nicht zuletzt in der Sozialenzyklika Bene-
dikts XVI. ihren Niederschlag gefunden haben und durchaus diskussionswiirdig sind. 
Mit der Enzyklika Caritas in veritate (vgl. HK, August 2009, 
380ff.) hat Benedikt XVI. die grundlegenden Positionen der ka-
tholischen Kirche zu den drangenden Fragen der gesellschaft-
lichen und politischen Gegenwart vor dem Hintergrund der 
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise nochmals zusammenge-
fasst und aktualisiert. Der 
Heilige Stnh! hat damit seinen 
Anspruch unterstrichen, auf 
der Basis der katholischen 50-
ziallehre aktiv an der Diskus-
sion um fundamentale Fragen 
der Menschheit teilzunehmen 
und damit zugleich eine be-
deutende, selbst definierte 
Rolle im Hinblick auf die 
ethisch-moralischen Aspekte 
einer humanen Politik zu spielen. Wie die ambivalenten Reak-
tionen in der Offentlichkeit zeigen, mangelt es seinen Positionen 
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jedoch moglicherweise an medienwirksamen Neuerungen und 
Konkretisierungen. 
So wurde verschiedentlich der Verweis Benedikts XVI. auf die 
Notwendigkeit einer "echten politischen Weltautoritat", urn 
"die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen 
Wirtschaften zu sanieren, einer Verschlimmerung der Krise 
und sich daraus ergebenden Ungleichgewichten vorzubeugen, 
urn eine geeignete vollstandige Abrustung zu verwirklichen, 
die Sicherheit und den Frieden zu niihren, den Umweltschutz 
zu gewahrleisten und die Migrationsstrome zu regulieren« 
(Caritas in veritate, Nr. 67) als zu vage und abstrakt fUr eine 
praxisorientierte Reformpolitik auf globaler Ebene kritisiert. 
Tatsachlich gibt es durchaus zwei unmittelbare Anknupfungs-
punkte fUr konkretere Positionierungen des Heiligen Stuhls in 
dieser Frage: Zum einen hat der Heilige Stuhl als einziger 
nichtstaatlicher Akteur eine Position als den Staaten gleichge-
stellter Beobachter hei den Vereinten Nationen inne und nutzt 
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